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RESUMEN 
Esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre habilidades sociales y nivel de 
convivencia  escolar en estudiantes del tercer grado “B” de  educación secundaria de las 
Instituciones Educativas; Oswaldo Lima Ruiz, Mons. Juan Luis Martin Bisson y San Fernando, del 
Distrito Manantay, Pucallpa, 2017” para ello, la propuesta se fundamentó en los postulados 
teóricos de  Habilidades Sociales de Golstein. Las consideraciones metodológicas nos permiten 
caracterizar a la investigación como un estudio descriptivo correlacional, con diseño correlacional. 
El universo compuesto de 509 estudiantes, de ambos sexos, entre las edades de 14 y 15 años de 
edad, del tercer grado  de educación secundaria de las Instituciones Educativas Oswaldo Lima 
Ruiz, Mons. Juan Luis Martin Bisson y San Fernando. Del universo determinamos la muestra, 
integrada por 83 estudiantes del tercer grado sección “B”, de las instituciones mencionadas.  En 
cuanto a la metodología de investigación específica, se trata de una investigación cuantitativa. Las 
técnicas de recolección de datos han sido la encuesta; y los instrumentos el Cuestionario de las 
habilidades sociales y el cuestionario de nivel de convivencia. 
Se concluye que el grado de relación entre habilidades sociales y nivel de convivencia  escolar, es 
significativa, lo que infiere que mientras más usen estas habilidades para interrelacionarse con los 
demás, mejorará la convivencia escolar de sus entornos académicos.  
PALABRAS CLAVE: habilidades  sociales, convivencia escolar. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to establish the relationship between social skills and the level 
of school coexistence in students of the third grade "B" of secondary education of the Educational 
Institutions; Oswaldo Lima Ruiz, Bishop Juan Luis Martin Bisson and San Fernando, Manantay 
District, Pucallpa, 2017 "for this, the proposal was based on the theoretical postulates of Social 
Skills of Golstein. The methodological considerations allow us to characterize the research as a 
correlational descriptive study, with correlational design. The universe composed of 509 students, 
of both sexes, between the ages of 14 and 15 years of age, of the third grade of secondary 
education of the Educational Institutions Oswaldo Lima Ruiz, Mons. Juan Luis Martin Bisson and 
San Fernando. From the universe we determine the sample, integrated by 83 students of the third 
degree section "B", of the mentioned institutions. Regarding the specific research methodology, it 
is a quantitative research. The data collection techniques have been the survey; and the 
instruments the Social Skills Questionnaire and the coexistence level questionnaire. 
It is concluded that the degree of relationship between social skills and level of school coexistence 
is significant, which implies that the more they use these skills to interrelate with others, the 
better the school coexistence of their academic environments. 
KEYWORDS: social skills, school coexistence. 
